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Comparative Studies on Child Care Support among Finland and Japan
― From the Perspective of Gender Studies―
Nachiko KIWAKI
(Fuji Women’s University,Faculty of Human Life Sciences,Department of Early Childhood Care and Education)
Yukari OTA
(Den-en Chofu Gakuen University, Faculty of Human Welfare, Department of Social Welfare)
This study is comparative studies on child care support among Finland and Japan,
which aim to clarify the direction of child care support in Japan,in terms of gender and
 
socialization.
This paper is a case study of Finland Neuvola and child care packages.
They celebrate the birth of babies and send a child care package to all new mothers,
which include new born babies’items and new mothers items.
It suggested social Child Care Support of Finland society.
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